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Библиотечное 
дело 
Волгоградской 
области 
в 1960-е годы
Освещены проблемы, существовавшие в 
библиотечном деле Волгоградской области 
в 1960-е годы. Дается анализ материально-
технической базы, обеспечения отрасли кадрами. 
Рассматриваются состав фондов и состояние 
справочно-библиографического аппарата библио-
тек региона. 
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Социокультурное пространство включает в себя множество взаимосвязанных элемен-тов, одним из которых являются библио-
теки, чья история тесно связана с процессами, 
происходящими в обществе. Соответственно для 
всестороннего понимания как национальной, так 
и региональной истории в целом важна история 
библиотечного дела. В сентябре 1959 г. вышло 
постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах 
улучшения библиотечного дела в стране», кото-
рое указало на неудовлетворительное состояние 
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библиотечного дела в целом и положило начало перестройке работы 
библиотек в соответствии с новыми задачами.
Состояние библиотечного дела в Волгоградской области
Очередной этап библиотечного строительства в Сталинграде и об-
ласти начался в 1960-х годах. Именно в этот период были разработаны 
основные пути развития библиотечной отрасли края.
20 января 1960 г. в Сталинграде состоялось городское собрание работ-
ников библиотек города. На нем присутствовали люди, заинтересованные 
в дальнейшем развитии библиотечного дела, поэтому в их выступлениях 
были изложены четкие проблемы отрасли и их возможные решения.
Были заслушаны доклады Гугуева (заведующего библиотекой № 5), 
Мельниковой (заведующей Городской библиотекой), Полевого (секретаря 
Горкома комсомола), Журавлевой (директора бибколлектора) и других 
работников, из чьих выступлений можно представить состояние библио-
течного дела в этот период.
В связи с решением об укреплении материальных баз библиотек 
практически не решался вопрос о том, чтобы обязать какое-либо пред-
приятие частично специализироваться на изготовлении предметов би-
блиотечной техники и библиотечного оборудования: «...в библиотеках 
вместо книжных выставок стоят “гробы”, вместо стеллажей какие-то 
сооружения, которые того и гляди обвалятся. Проход между стеллажами 
40 см. Некоторые читатели не проходят между ними, поэтому доступ к 
фондам ограничен». «…Оборудование школьных библиотек, безусловно, 
заставляет желать намного лучшего, так как книги на стеллажах стоят в 
2 ряда, и попробуй их таким образом отыскать быстро» [10]. Участники 
собрания предложили найти предприятие в городе (на усмотрение руко-
водителей), которое будет изготавливать библиотечное оборудование, 
согласно стандартным чертежам, а также создать комиссию из представи-
телей библиотек для рассмотрения образцов библиотечного оборудования 
и передачи их на реализацию определенному предприятию.
На собрании остро стоял вопрос о предоставлении библиотекам 
новых помещений. Заведующий городской библиотекой № 5 Гугуев го-
ворил: «В прошлом году Горисполком вынес решение о предоставлении 
нашей библиотеке помещения в одном доме, но этот дом не только не во-
шел в титул 1960 года, но и неизвестно, когда он будет строиться вообще. 
У нас 9 тыс. читателей, а помещение маленькое» [10, л. 2]. 
В неудовлетворительном состоянии находилась материально-
техническая база и других библиотек, некоторые из которых размещались 
в неприспособленных и тесных помещениях, где не хватало столов, сту-
льев, стеллажей, каталожных ящиков (детская библиотека Сталинского 
района, библиотека № 10 Тракторозаводского района, библиотека № 6 
Краснооктябрьского района, библиотеки школ № 44, 49, 108 и др.).
На обсуждение был вынесен кадровый вопрос. Из докладов высту-
пающих стало очевидно, что работа по воспитанию и подбору библиотеч-
ных кадров была организована плохо. Половина работников не имела 
специального образования, допускалась большая текучесть кадров. Так, 
Дубровина (заведующая библиотекой Сталинградского Дворца пионеров) 
заметила: «Кадры библиотечных работников не везде соответствуют на-
значению. Часто в школьных библиотеках работают учителя, которые, 
сидя в библиотеке, ожидают своих часов и совсем не заинтересованы в 
библиотечной работе» [10, л. 3].
В этот период остро стояла проблема комплектования и сохранности 
фондов библиотек. П.П. Гугуев отмечал, что «Комплектование библиотек 
оставляет желать лучшего. А именно, экземплярность в наших библиотеках 
остается мизерной. Я не хочу ставить это в вину бибколлектора, но наши би-
блиотеки вынуждены ходить на стороны и искать книгу чуть ли не в книж-
ных палатках. Мне кажется, для того, чтобы наши библиотеки могли иметь 
гарантию на получение необходимого количества 
книг из бибколлектора, нужно изменить практику 
снабжения библиотек. Еще о сохранности фондов. 
У нас не решен вопрос с переплетением книг, ког-
да она изнашивается, ее приходится списывать, 
так как легче купить другую, чем переплетать эту. 
Нужно пересмотреть вопрос о переплете книг, что-
бы сохранить их жизнь и сделать переплет таким, 
чтобы он был хорошим и по цене, и по качеству, и 
удовлетворял читателей» [10, л. 2].
Современные читатели не могут представить 
себе библиотеку без каталогов. В начале 1960 г. 
ситуация была иная. Полевой, секретарь горко-
ма комсомола, сообщил: «Хочу остановиться на 
работе библиотеки ЦБТИ. Библиотека не име-
ет настоящего каталога книг и для того, чтобы 
получить нужную книгу приходится терять по 
3—4 часа. В работе школьных и детских библио-
тек очень много недостатков. В этих библиотеках 
отсутствуют каталоги и работники, чаще всего, 
ограничиваются только выдачей книг» [10, л. 3].
К началу 1960 г. библиотеки всех типов и ви-
дов были разобщены, профессиональный уровень 
кадров — очень низкий, поэтому библиотечные 
процессы, которые требуют высокого профессио-
нализма и глубоких знаний (систематизация, ка-
талогизация, обработка литературы), были плохо 
организованы. П.П. Гугуев в своем докладе гово-
рил: «Нужно решать вопрос и о централизован-
ной обработке книг, потому что большинство би-
блиотек не могут нормально решить этот вопрос. 
Когда будет централизованная обработка книг, 
это намного облегчит работу библиотек, которые 
получат возможность непосредственно работать с 
читателями»[10, л. 2].
На этом собрании были четко обозначены 
недостатки библиотечного дела Сталинграда и об-
ласти, которые, надо отметить, были услышаны. 
29 января 1960 г. состоялось заседание городского 
комитета КПСС. Рассмотрев положение библио-
течного дела в Сталинграде и области, бюро горко-
ма КПСС и исполком городского Совета депутатов 
трудящихся постановили:
I. Предложить райкомам КПСС, исполкомам 
райсоветов, городскому отделу культуры, гороно 
устранить отмеченные недостатки в работе библи-
отек и принять необходимые меры к коренному 
улучшению их деятельности. Добиться превра-
щения библиотек в центр массовой пропаганды 
политических, общеобразовательных, научно-
технических и профессиональных знаний.
II. Предложить райкомам КПСС и исполко-
мам райсоветов в целях лучшей координации ра-
боты библиотек и усиления роли общественности в 
руководстве библиотечным делом создать в каждом 
районе межведомственные советы по вопросам би-
блиотечной работы. 
III. Предложить райкомам КПСС, испол-
комам районных Советов, городскому отделу 
культуры, Советам по библиотечной работе раз-
работать и утвердить межведомственные планы 
библиотечного обслуживания населения с тем, 
чтобы в ближайшие 2—3 года решить задачу об-
служивания книгой каждого поселка, каждой се-
мьи, значительно повысить обращаемость книж-
ного фонда. При составлении планов необходимо 
учесть возможность объединения мелких библио-
тек различных ведомств, находящихся на неболь-
шом расстоянии друг от друга. В местах, где нет 
библиотек, предусмотреть организацию филиалов 
библиотек, библиотек-передвижек и пунктов вы-
дачи от ближайших библиотек, на основе широ-
кого привлечения к этой работе общественности, 
домохозяек и молодежи.
IV. Обязать партийные, комсомольские и проф-
союзные организации оказывать систематическую 
помощь в повышении деловой квалификации работ-
ников библиотек. Шире привлекать к библиотечной 
работе выпускников высших и средних библиотеч-
ных учебных заведений и специалистов-практиков. 
Городскому управлению культуры совместно с обл-
совпрофом и центральным бюро технической ин-
формации совнархоза организовать работу постоян-
но действующих семинаров и курсов по повышению 
квалификации для различных категорий работни-
ков и библиотек различных ведомств.
V. Обязать городской отдел по делам архи-
тектуры и строительства совместно с исполкомом 
райсоветов рассмотреть вопрос о размещении при 
застройке города библиотек. Предусмотреть при 
строительстве новых домов помещения для би-
блиотек и их филиалов с тем, чтобы в ближайшие 
2—3 года предоставить всем библиотекам бла-
гоустроенные помещения.
VI. Обязать горплан (т. Коробейникова) ре-
шить вопрос о выпуске на предприятиях местной 
промышленности в 1960 г. 1 тыс. двухсторонних 
стеллажей, 1 тыс. односторонних стеллажей.
VII. Обязать гороно (т. Золотарева) улуч-
шить руководство и контроль за работой школь-
ных библиотек. До 15 февраля разобраться с их 
материально-технической базой, финансирова-
нием, фондами и кадрами [9].
Развитие библиотечного дела
На основании изложенных проблем и приня-
тых решений началась работа по устранению вы-
явленных недостатков в работе библиотек города 
и области.
Для упорядочения сети библиотек и коорди-
нации их деятельности при областном управлении 
культуры был создан областной межведомствен-
ный библиотечный совет в районах Волгограда, 
в городах Камышин, Волжский, Михайловка, 
Урюпинск — районные и городские межведом-
ственные советы. В целях доведения книги до 
каждого населенного пункта, до каждой семьи, 
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советы разделили территорию городов и районов на микроучастки и закрепи-
ли их за каждой библиотекой независимо от ее ведомственного подчинения. 
В практику работы области вошли систематические выходы с литературой 
на производственные участки, книгоношество, поквартальные обходы насе-
ления. Например, в Тракторозаводском районе существовала 31 библиотека 
различных систем и ведомств. Район был разбит на 6 микрорайонов, кото-
рые закрепили за библиотеками: городская библиотека № 4 обслуживала — 
Верхний поселок, Нижнюю Мечетку, Верхнюю Мечетку и общежития № 14, 
16, 20, 31 по ул. Днепродзержинской. Городская библиотека № 10 — поселки: 
Горный, Линейный, Южный, общежития № 3, 5 по ул. Охотской. Городская 
библиотека № 15 — Верхне-Зареченский поселок, общежития № 2, 5 по 
ул. Дегтярева. Профсоюзная библиотека постройкома Металлургстрой — 
поселки Замечетинский и Дачный, общежитие строителей. Профсоюзная 
библиотека Алюминиевого завода — Алюминиевый завод, кварталы № 20, 
35 Верхнего поселка, общежитие № 43 по ул. Дегтярева. Профсоюзная би-
блиотека медработников — поликлинику, общежитие № 7 по ул. Охотской. 
Библиотека на общественных началах — поселок Спартановку. Остальные 
библиотеки обслуживали свои учебные заведения — школы, ПТУ, технику-
мы. Межведомственные советы организовывали семинары, конференции, 
курсы повышения квалификации. Аналогичная работа проводилась и дру-
гими межведомственными советами Волгограда и области [4, л. 63], активно 
работавшими до начала 1990-х годов.
Улучшалась и материально-техническая база библиотек. Уже в сентябре 
1960 г. в Суровикинском районе Ново-Максимовский сельсовет разместил две 
библиотеки во вновь выстроенных зданиях, обеспечив их мебелью и культин-
вентарем [3, л. 2]. В Октябрьском районе было капитально отремонтировано 
здание библиотеки, закуплены книжные витрины, стеллажи, шкафы [3, 
л. 45]. В 1964 г. планово-финансовому управлению было поручено выделить 
часть средств на приобретение инвентаря и оборудования для оснащения 
техническими средствами культурно-просветительских учреждений [4, 
л. 86]. В 1966 г. было выделено помещение для Областной детской библиоте-
ки [7]. В 1967 г. были приняты меры по развитию материально-технической 
базы высших и средне-специальных учебных заведений и их библиотек [2]. 
В 1968 г. укрепилась материально-техническая база технических библиотек, 
в новые помещения переехали 8 библиотек, штат увеличился на 25 человек, 
были открыты новые библиотеки [8].
Таблица 1
Вновь открывшиеся библиотеки (1960—1970 гг.)
Библиотеки/
период 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
Научные 
отраслевые
5 3 1 4 4 5 3 2 1 1 1
Специальные — — — 1 — — — — — — —
Высших 
и средних 
учебных 
заведений
2 1 — — — — — 2 — — —
Массовые для 
взрослых
1 3 1 1 — — 1 1 1 1 4
Массовые 
детские
1 — — — 1 2 3 2 — 2 —
Профсоюзные 1 — — 1 — — — — — — —
Итого 10 7 2 7 5 7 7 7 2 4 5
Вскоре была организована централизованная обработка книг. Решением 
Сталинградского Облисполкома в 1961 г. при библиотечном коллекторе 
Облкнигторга открылся отдел библиотечной обработки книг [1]. В отделе 
работали специалисты с высшим библиотечным образованием. Теперь во 
все библиотеки города приходили книги, которые 
имели шифр и каталожную карточку, что позво-
лило унифицировать процесс поиска нужной кни-
ги в любой из библиотек и облегчило организацию 
каталогов. Это также позволило правильно раз-
местить книжные фонды на полках и в некоторых 
библиотеках организовать открытый доступ для 
читателей.
Постепенно решался кадровый вопрос. 
В 1964 г. в культпросветучилище Волгограда по-
ступило 210 человек, 120 — на дневное и 90 — на 
заочное отделение. Было подано 6 заявлений на 
одно место на специальность «Библиотекарь сред-
ней квалификации» [5].
За 5 лет было принято 240 человек, из них 
по разным причинам училище не окончили — 
80; специальность «Библиотекарь средней ква-
лификации» получили 160 человек [6]. Однако, 
несмотря на то что училище выпускало немалое 
количество специалистов, библиотеки области 
испытывали большую потребность в квалифици-
рованных сотрудниках [3, л. 109].
Таблица 3
Заявка по области на специалистов
(1960 г.)
Образование 
библиотекарей
Дана 
заявка 
(чел.)
Предпола-
галось 
прислать 
(чел.)
Фактическое 
прибытие 
(чел.)
Высшее 4 3 2
Среднее специ-
альное
20 22 18
К работе привлекались общественники, кото-
рые помогали библиотекарям в свободное от своей 
основной работы время. В 1964 г. библиотекари-
общественники: С.К. Кусмарцев, Р.З. Кусмарцева 
(пос. Ангарский), М.Г. Медведева (Новоаннинский 
р-н), А.А. Мещерякова (Михайловский р-н), 
А.Г. Островская (Волгоград) были награжде-
ны Почетной грамотой Министерства культуры 
РСФСР за активную и плодотворную работу [4, 
л. 76].
Сотрудники библиотек повышали свой про-
фессиональный уровень. В 1963 г. было проведено 
несколько семинаров для работников библиотек 
города и области. В каждом районе опорная би-
блиотека оказывала методическую помощь библи-
отекам всех ведомств. Например, в г. Волжском 
на базе городской библиотеки № 3 открылся ме-
тодический кабинет, где была сконцентрирована 
методическая и библиографическая литература, 
рекомендательные списки, каталоги и картоте-
ки, разработки массовых мероприятий в помощь 
массовым, профсоюзным, детским и школьным 
библиотекам. Все детские библиотеки стали опор-
ными пунктами и центрами методической помо-
щи для школьных библиотек [4, л. 65].
1960-е гг. можно считать «точкой отсче-
та» в бурном развитии библиотечного дела в 
Волгоградской области. Централизованно-
плановое управление экономикой имело свои пре-
имущества. Оно обеспечило мобилизацию име-
ющихся в наличии материальных и кадровых 
ресурсов, позволило целесообразно ими опериро-
вать, благодаря чему и добилось развития библио-
течного дела как в стране в целом, так и регионах.
Библиотеки являлись наиболее массовыми 
идеологическими учреждениями, опорными ба-
зами партийных органов в идейно-политическом 
воспитании трудящихся, поэтому государство 
уделяло библиотечному развитию большое вни-
мание. Именно в этот период в Волгоградской 
области происходило наиболее интенсивное раз-
витие библиотечного дела по всем направлениям 
(материально-техническая база, кадры, образова-
ние, работа с населением).
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Таблица 2
Количество учащихся культпросветучилища (1965—1970 гг.)
Год/
отделение
1965 1966 1967 1968 1969 1970
прием выпуск прием выпуск прием выпуск прием выпуск прием выпуск прием выпуск
Дневное 30 24 30 — 60 28 60 56 30 28 30 24
Заочное 60 50 30 48 60 54 30 24 60 50 30 26
Всего 90 74 60 48 120 82 90 80 90 78 60 50
БВ
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